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《品質本位〉のうすくち
ヒカシマル醤油
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発行所
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電話 03(343) 1846代表
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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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• 東京都千代田区-y鑓 1-1緩醤栗東4・56534
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核のイメージは灰色
神奈川県民の核意識調査
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空気が汚れるまえに、サツとスター ト。これか敏感自動運転。
パイ・ミクロンフィルター を新採用。
4府に防歯 b日 1仁Lt~新フィルターで、集じん JJ ・ 脱臭 JJ がアップ。なんと
空気清浄器で初の、クイックセンサーを保用。ライターや7‘ノチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサーれ卒気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがパワーの強弱を自動コントロールします。
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチし、タパコ臭の脱臭Jも
61音{当社比}という頼もしき。運転音も静かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキユレーション効果も発揮。
微細なチリも強力
ナばやくスター ト
エアクリー ナ登場。
強い力の、
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松下電器産業株式会社
①クイックセンサ一
大をつけたら、瞬時に自動運転。
②汚れ・銅センサー
蝿"':.1"1の.10畠じて.
，叩ーを自動ヨシ同一九
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UMAMIは世界の味覚で丸
「昧にlム足時かイ、昧しかな， 'Jなどと、宜Ulとか
L 、われる人:.t.~.いますヵ， '大:>:"うιニのJi々こ
そ、{;刀法本昧には敏感なのです。料開1が'1き
るも Ýt，川、この"・般 . 1~ . 日・「う まUl-ß礼、かL
Jilf:¥、。ピー ルに苫昧がなヵー ったらピー ルで
い・ように、お備に「うまUl-Jが欠けてL、たらまっ
た〈時が'JIきたちません。rうま峠Jはコンプ、かつ
お節、しいたけのダシtして1本人の叫ど覚をiて
て〈れた叫o'JUEでは、グルタミン償ソ タてイノシ
ン自主ソ-;(1"アニル般ソー 列GtYうま叫凋峠申h
として、H本企ニえて|吐昨の宜，;tで重されてLます。
|日本うま昧調昧料協会|
しっかりと小さいけれどL
く注意表示〉を記してあります
化粧品をおftl、になる時は、説明?iーといっしょに
化粧品は机に前後つけるものですかh、資'1''平
ては安全性に紺1.じの注意をはらってつくっち、ますL
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなりこ、t、か、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
注意、表示もぜひお読み(t:'~~'. 
しかし、~(のお存さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって.時には肌に合わないこtもあ
。舗 やほれもの;.しんかJ れた化れ色調.. ‘常'.ど'"認定
紋がある勧告主に"釘偉いにむらむいで〈ださい.
。牝躯品の、お飢に合わないとき"、ご使用.."やめください.
け要期中‘..み Uれカゆみしげ~，~どの異常h';>'勺わ
れた制.合
rz，使用した釘肌に直射B光がめたってよ記のような異常が
..，匂われた‘合
0'<σ，..ィヒ礎室品..町'"周を闘吋ますと"'-主夫..・4ヒ8ぜるこ
とがあり.す由で1.i..i.科専門医、It:(;1.慣 隼，.化経品町売 1
I.I/rl;近付〉資生盆，肉，..首相阻窓口Sニニ相陣〈ださい l 
⑮資生堂|広報室|
(4 ) (火曜日〉1987年 11月 10日安帯 f、来斤恒明
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(第 3種郵便物認可)
重富11'Dm亘書聾
細菌の繁殖に適した口の中
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口の中の異常は全身疾患の前駆症状かも..
とが第一
不快な症状をなくすために
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いつもの笑顔が、事故や災害で泣き顔にならないように、
くらしを支える損害保険をしっかり見直しましょう。
-安心の備えいろいろ
ひと〈ち仁損害保険とL、っても、火災保険や向動車保険、
傷害保険など、た〈さんの種類が用意されています。
どんな危険が、どの保険で、どのように補償されるのか、
あるし、は掛け捨てなのか、満期返れい金がつく積立型
なのかなども十分に考えてから選びましょう。〈らしを守り
豊かにするための大事な保険ですから、ご契約の際は、
損害保険金社または代煙底にEんなこ土てもお気軽にご相
談くださし、。全国33万の代理庖が親身になって適切な
アドノfイスをいたしまヲ九
日新火災
日本火災
日本地震
富士火災
安田火災
{社員会社・50音順)
主要日本損害保険協会
〒101東京都千代田区神田淡路町2-9 電話03(255)1211(大代表)
東3E火災
東京海上
東洋火災
同和火災
日動火災
日産火災
-フ'ックレットをプレゼント
'jJ腰高直なくらしを楽しむ'ためのアイデア
やヒントをいっぱい集めたフ.ックレ y卜
「知つトクなっとくj(85判52頁)ができました。
ご希望の方は、送料としてl∞円分の切手
を同封のうえ、 1月末までに「日本繍害
保険協会ブックレツ卜係」までお申し込み
<t.ゴさL、。
大成火災
太陽火災
第一火災
大東京火災
大向火災
千代田火災
朝日火災
オー ルステー ト
共栄火災
興亙火災
住友海上
大正海上
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